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1. Het archeologisch proefonderzoek en situering van het projectgebied. 
Naar aanleiding van de bouw van 33 serviceflats De Zeventorentjes te Assebroek, Brugge 
voerde Raakvlak (Intergemeentelijke dienst archeologie Brugge en ommeland) op 9 
maart 2011 een archeologisch proefonderzoek uit. Het projectgebied is gelegen tussen 
de Kroosmeers en de Wiermeers aan de achterzijde van het AZ Sint-Lucas (cfr. afb 1).  
Het doel van het onderzoek was het inventariseren en waarderen van potentiële 
archeologische resten, die door de geplande werken zullen worden verstoord. Deze 
resultaten worden geëvalueerd teneinde het voordien ongekende, archeologisch 
potentieel in de bodem vast te stellen en indien nodig een vervolgonderzoek in de vorm 
van een opgraving aan te bevelen. 
 
Afb. 1: Situering van het projectgebied (bron: google maps, www.google.be) 
 
2. Historische & archeologische achtergrond  
Er zijn geen historische gegevens over het projectgebied gekend. Op ca. 200m ten 
zuidwesten van het projectgebied bevinden zich de restanten van het oude Sint-Trudo-
klooster, waarvan de abdijhoeve nog bestaat. Het ontstaan van de Sint-Trudo-abdij, in 
het toenmalige Odegem (nu Steenbrugge) zou teruggaan tot ca. 1050. Een alles 
verwoestende brand legt in 1261 kerk en abdij in de as. Hierop werd een nieuw klooster 
op hetzelfde domein opgebouwd, maar die werd iets dichter bij de weg naar Kortrijk 
ingeplant. In 1350 werd aan het klooster een nieuwe infirmerie toegevoegd. Op het einde 
van de 15de eeuw en het begin van de 16de eeuw is Sint-Trudo een welvarende 
gemeenschap. In deze periode werd een nieuwe brouwerij, een werkkamer en school 
gebouwd, tevens werden de graanzolders verbeterd. Daarnaast groeide de bibliotheek en 
werd de kerk verfraaid. Tengevolge van de toenemende onveiligheid, veroorzaakt door 
de godsdiensttroebelen, vluchten de kloosterlingen voor het eerst in 1566 binnen de 
stadsmuren van Brugge. In 1567 keren de zusters terug om dan in 1578 het klooster 
definitief te verlaten. Op 10 mei 1580 wordt de abdij volledig geplunderd en in brand 
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gestoken. De kloostergemeenschap ontplooit zich verder binnen de stadsmuren. De site 
te Odegem blijft eigendom van de abdij en fungeert van dan af als buitenhoeve. In 1803 
wordt de abdijhoeve uit geldnood verkocht. Enkele belangrijke restanten van de 
abdijhoeve, waarvan sommige teruggaan tot het eind van de 16de-begin 17de eeuw, zijn 
tot op vandaag bewaard gebleven.1 Deze historische site is wel afgesloten van het 
projectgebied door het Sint-Trudoledeken. 
Daarnaast is de omgeving van de Assebroekse Meersen een zeer interessante regio voor 
de studie van steentijdbewoning. De gekende steentijdsites en -vondsten werden onlangs 
opgelijst in het kader van het recent archeologisch onderzoek t.h.v. de circulaire 
structuur in Ver-Assebroek. Op enkele hoger gelegen landschapselementen langs de 
meersen werd steentijdmateriaal aangetroffen. Deze sites situeren zich landschappelijk 
op de rand van de komvormige meersen.2 In de onmiddelijke omgeving ten zuiden en 
zuidwesten van het AZ Sint-Lucas werden op drie verschillende plaatsen 
steentijdvondsten gedaan. Bijgevolg is er een groot potentieel op lithische vondsten in 
het projectgebied. 
 
3. Onderzoeksresultaten 
In totaal werden er drie proefsleuven in het projectgebied aangelegd met een breedte 
van ca. 1,60m (cfr. Bijlage 1: grondplan). Deze proefsleuven werden aangelegd op de 
locatie waar de nieuwe gebouwen zullen worden opgetrokken. Proefsleuf 1 werd parallel 
met de Kroosmeers aangelegd over een lengte van ca. 45m. Proefsleuf 2 & 3 lagen in 
elkaars verlengde en bevonden zich aan het zuiden van het projectgebied. In geen 
enkele proefsleuf werden archeologische sporen aangetroffen.  
Bodemopbouw 
In elke proefsleuf werd een profiel uitgezet om de bodemopbouw te kennen. Opvallend 
was dat het projectgebied werd opgehoogd. Deze ophoging werd aangevoerd om de 
oorspronkelijke, drassige landbouwgronden te kunnen verkavelen. 
Profiel 1 in proefsleuf 1 was als volgt opgebouwd (cfr. afb 2). Bovenaan bevond zich een 
dunne vruchtbare (ploeg)laag, van ca. 15 cm dikte. Onmiddellijk daaronder bevond zich 
de aangevoerde ophopingslaag van ca. 15 cm dik. Onder deze twee lagen situeerde zich 
de bedekte bodem, namelijk een oude, donkerbruine ploeglaag (20cm dik), die over de 
ganse sleuf veel houtskool bevatte. Onmiddellijk onder deze oude ploeglaag bevindt zich 
de natuurlijke, pleistocene zandbodem. Deze laag had een groengrijze kleur en bevond 
zich op een diepte van ca. 60cm t.o.v. het maaiveld. 
 
In proefsleuven 2 & 3 had de bodem een analoge opbouw (cfr. afb 3). In vergelijking 
met proefsleuf 1 is het ophogingspakket een stuk dikker, namelijk 65cm. Dit wijst erop 
dat het oorspronkelijk reliëf afloopt naar het zuiden toe (richting Sint-Trudoledeken), en 
men hier meer heeft moeten ophogen om het terrein te nivelleren. Opvallend is ook dat 
de oude ploeglaag hier wat dunner is (15cm) en meer klei bevat dan in proefsleuf 1. De 
natuurlijke ondergrond onder de oude ploeglaag bestaat uit klei, die naar onder toe 
geleidelijk aan wat zandiger wordt en bevindt zich op een diepte van ca. 95cm t.o.v. het 
maaiveld. Vermoedelijk zitten we op de bedding van een oude waterloop of een 
komgrond. In proefsleuf 3 bevond zich op de grens tussen de oude ploeglaag en het 
ophopingspakket heel wat plastiek, wat bewijst dat het om een recente ophoging gaat.  
                                               
1 Goossens M.(ed.), 2005, p. 170-175 
2 Ongepubliceerd: Ryssaert C., De Gryse Janiek, Tys D., Baeteman C., Orbons J., Pype 
P., Termote D., Germonprez D., 2010, Archeologisch evaluatie en waardering van de 
circulaire structuur van Ver-Assebroek. 
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Afb. 2: Profiel 1 in proefsleuf 1.  
 
 
Afb. 3: Profiel 3 in proefsleuf 3.  
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Archeologische onderzoeksresultaten 
De proefsleuven werden aangelegd tot net onder de oude ploeglaag, zodat de bovenzijde 
van het pleistocene bodempakket dagzoomde. Gedurende het archeologische 
proefonderzoek werd er in geen enkele sleuf archeologisch sporen aangetroffen.  
 
Proefsleuf 1 was ca. 45m lang en werd parallel met de Kroosmeers aangelegd, volgens 
een noord-zuid oriëntatie. In deze sleuf werden de leidingen van een landbouwdrainage 
aangesneden (cfr. afb. 4). Deze betonnen leidingen bevonden zich onder de oude 
ploeglaag op een regelmatige afstand van elkaar. Dit wijst erop dat het land nog werd 
bewerkt voordat de ophoging plaatsvond. 
 
Afb. 4: Proefsleuf 1: grondspoor van een drainageleiding.  
Daarnaast kwam er nog één klein, recent paalspoor aan het licht. Dit paalspoor had een 
diameter van 15cm en was slechts tot een diepte van 8cm bewaard gebleven. Het spoor 
had een donkerbruine, zandige vulling, met een zwarte rand.  
Proefsleuf 2 & 3  
Proefsleuf 2 & 3 lagen in elkaars verlengde. Deze sleuven werden aangelegd tot onder de 
oude ploeglaag. In deze sleuven werden geen archeologische sporen aangetroffen. 
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Afb. 3: Proefsleuf 2 & 3  
 
4. Besluit 
Tijdens dit archeologisch proefonderzoek werden geen archeologische sporen 
aangetroffen. Opvallend was de aanwezigheid van een recent ophogingspakket, die in 
alle sleuven werd aangetroffen. Deze ophoging kan gelinkt worden aan de verkaveling 
van het terrein. In proefsleuf 1 werd er ca. 40 cm opgehoogd en in proefsleuven 2 & 3 
was dit ca. 80 cm. Dit wijst erop dat het oorspronkelijk reliëf afloopt naar het Sint-
Trudoledeken.  
Aangezien er geen archeologische sporen werden aangetroffen, is er geen verder 
archeologisch onderzoek vereist.  
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